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Resumen
En este trabajo se presenta un análisis del grado de inserción de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora 
en el mercado laboral argentino entre los años 1999 y 2007, periodo en el cual se pre-
senta una elevada proporción de estudiantes económicamente activos. Se encontró 
que los individuos ocupados trabajaban aproximadamente cuarenta horas semanales 
en promedio y se desempeñaron principalmente en los sectores comercio, servicios e 
industria; también hubo cierto nivel de trabajo no registrado así como de rotación de 
empleos. Existieron asimismo alumnos subocupados y sobreocupados. Los motivos 
por los cuales los estudiantes deseaban participar en el mercado laboral estuvieron 
*  Este artículo se elaboró con base en la información revelada en la investigación desarrollada por la autora desde 1998 para estudiar el 
nivel de participación de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en el 
mercado laboral argentino. 2008.
a  Licenciada en Economía de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Docente de Microeconomía de la Facultad de Ciencias Econó-
micas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Argentina. Profesora adjunta de Macroeconomía y Política Económica de la 
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relacionados principalmente con la voluntad de adquirir experiencia profesional así 
como con necesidades económicas. La tasa de desocupación fue siempre superior a la 
del mercado nacional, siendo el desempleo un fenómeno que afectó en mayor medida 
a las mujeres. Durante el período, el comportamiento de las tasas de ocupación y de 
desocupación tuvo su respectiva correspondencia con las ﬂ  uctuaciones en el nivel de 
actividad económica con excepción del año 2006.
Palabras clave: Estudiantes universitarios, mercado laboral, inserción laboral, tasas 
de ocupación y desocupación.
Abstract
An analysis of the participation in the argentine labor market of the Lomas de Zamora 
University’s students, degree in business and accountancy, is described in this paper 
for the 1999-2007 period. It came out from the research that a high percentage of the-
se students worked or were looking for a job if they were unemployed. The students 
worked approximately forty hours a week in average, mainly in the following sec-
tors: commerce, services and industry. Not registered employment and employment 
rotation were also observed. There was a group of students that worked unvoluntarily 
less than thirty ﬁ  ve hours a week and another group that worked more than forty 
ﬁ  ve hours. Due to different reasons, the students decided to participate in the labor 
market, specially because they wanted to acquire professional experience as well as 
they wanted to satisfy some economical needs. The unemployment rate was higher 
than that observed in the national labor market and female students were principally 
affected by unemployment. The employment and unemployment rates behaved ac-
cordingly to the ﬂ  uctuation of the economical activity level except during 2006.
Key words: Undergraduated students, labor market, level of participation, employ-
ment and unemployment rates. 
Resumo
Neste trabalho apresentam-se umas análises do grado de inserção dos estudantes da 
Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Nacional de Lomas de Zamora 
no mercado laboral argentino entre os anos 1999 e 2007, período no qual se apresen-
ta uma elevada proporção de estudantes economicamente ativos. Encontro-se que 
os indivíduos ocupados trabalham aproximadamente quarenta horas semanais em 
promedio e desempelharao-se principalmente nos setores comercio, serviços e indús-
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empregos. Existiram deste modo alunos sub ocupados y sobre ocupados. Os motivos 
por os quais os estudantes desejavam participar no mercado laboral estiveram rela-
cionados principalmente com a vontade de adquirir experiência proﬁ  ssional assim 
como com necessidades econômicas. A taxa de desocupação foi sempre superior à do 
mercado nacional, sendo o desemprego um fenômeno que afetou em maior medida às 
mulheres. Durante o período, o comportamento das taxas de ocupação e de desocu-
pação teve sua respectiva correspondência com as ﬂ  utuações no nível de atividade 
econômica com exceção do ano 2006.
Palavras clave: Estudantes universitários, mercado laboral, inserção laboral, taxas 




A partir de la década de 1990 se produjeron 
ciertos cambios en el mercado laboral argen-
tino. La desocupación se convirtió en la prin-
cipal preocupación de los agentes económi-
cos, alcanzando su tasa valores de dos dígitos 
desde 1994, con un nivel máximo de 21,5% 
en mayo de 2002 (INDEC, 2002). Esta situa-
ción se produce por la fuerte crisis en el em-
pleo, la cual se presentó como consecuencia 
del abandono del modelo económico vigente 
hacia principios de dicho año, denominado 
Plan de Convertibilidad. La mencionada tasa 
comenzó a descender a partir del año 2003 
conjuntamente  con  el  aumento  en  el  nivel 
de actividad de la economía, siendo su valor 
7,5% para el cuarto trimestre de 2007 (Indec, 
2008).
Asimismo se mencionan otros cambios 
producidos en el mercado de trabajo en estos 
años, como el descenso en el nivel de em-
pleo de tiempo indeterminado y el aumento 
del empleo por tiempo determinado, surgien-
do en consecuencia nuevas modalidades de 
contratación, así como el incremento en los 
niveles de subocupación, de sobreocupación 
y del empleo no registrado; elementos estos 
que dan cuenta de cierto grado de precariedad 
laboral. 
También es importante señalar la inﬂ  uen-
cia de las mejoras producidas en las telecomu-
nicaciones y en la informática y la mayor aper-
tura de la economía en la reorganización del 
proceso laboral, ya que las características de 
los puestos de trabajo se modiﬁ  caron debido a 
la simpliﬁ  cación de tareas. Se hizo necesaria la 
reasignación de la mano de obra y la exigencia 
de requisitos adicionales para desempeñarse en 
el mercado.
Los jóvenes, siendo un subgrupo dentro 
de la oferta laboral, no estuvieron ajenos a 
este proceso; de aquí surgió la inquietud por 
analizar el desempeño de los estudiantes uni-
versitarios en el mercado de trabajo. Si bien 
en décadas anteriores no había sido un atri-PATRICIA JEREZ
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buto típico de estos individuos participar en 
el mencionado mercado durante los años de 
estudio, y menos aún involucrándose una ele-
vada proporción de la población estudiantil, la 
situación se había modiﬁ  cado. 
Por lo tanto este trabajo de investigación 
tiene como objetivo analizar particularmente 
el grado de inserción de los estudiantes de 
la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  de  la 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora 
(FCE-UNLZ) en el mercado laboral y sus ca-
racterísticas. Para ello se presentarán algunos 
comportamientos de este grupo durante el pe-
ríodo 1999-2007, haciendo especial referen-
cia en lo ocurrido para ciertas variables en el 
último año del mencionado período.1
El documento está organizado de la si-
guiente manera. Inicialmente se explican los 
aspectos metodológicos de la investigación, 
luego se presentan y analizan los resultados 
obtenidos y por último se desarrollan las con-
clusiones.
2.  Metodología
La  encuesta2  constituyó  el  elemento  básico 
para relevar la información requerida de los 
estudiantes. La misma se realizó anualmente 
durante la primera quincena de noviembre en 
1  Es  importante  destacar  que  la  información  requerida  para 
realizar el trabajo fue revelada anualmente durante el perío-
do considerado. Los resultados que se describen en este texto 
sobre la participación de los estudiantes de la FCE-UNLZ en 
el mercado laboral son de elaboración de la autora y fueron 
calculados con los datos existentes hasta el año 2007. Sin em-
bargo, la autora ha elaborado otros informes con anterioridad 
a este trabajo, a partir de los datos obtenidos y cálculos reali-
zados en años previos al mencionado.
2  Su formulario es elaboración propia de la autora y sólo se uti-
lizó para realizar la investigación.
la facultad.3 Si bien se utilizó un único formu-
lario el mismo se fue actualizando en la me-
dida en que las características del mercado se 
modiﬁ  caron o bien surgió la necesidad de ob-
tener algún dato adicional. Por esta razón para 
ciertas variables no existe información de todo 
el período considerado. 
La encuesta se realizó sobre una mues-
tra  tomada  entre  estudiantes  seleccionados 
aleatoriamente pertenecientes a las carreras de 
contador público y licenciado en administra-
ción, revistiendo la característica de ser anó-
nima. Dichos alumnos podían estar cursando 
materias en cualquiera de los turnos vigentes, 
mañana,  tarde,  intermedio  o  noche,  aunque 
existió un mayor predominio de este último ya 
que en él se registró la mayor asistencia de in-
dividuos. El tamaño de la muestra fue aproxi-
madamente del 10% de la población activa del 
respectivo cuatrimestre y particularmente en el 
año 2007 representó el 11,3% (cálculos pro-
pios de la autora). 
Con la información obtenida se constru-
yeron indicadores que dieron cuenta de las 
características generales de la población y de 
su participación en el mercado laboral. En 
este último caso para la elaboración de los 
indicadores se recurrió a la metodología de 
cálculo que el Indec (Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos) utiliza en la Encues-
ta Permanente de Hogares (EPH); las que se 
detallan a continuación:
Tasa  de  actividad:  cociente  entre  la 
PEA  (población  económicamente  activa)  y 
la población total, expresada en porcentaje. 
3  La FCE-UNLZ se encuentra ubicada en el partido de Lomas 
de Zamora, en la zona denominada Gran Buenos Aires que 
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Tasa de empleo: cociente entre la población 
ocupada y la población total, expresada en 
porcentaje. Tasa de ocupación: cociente en-
tre la población ocupada y la PEA, expresada 
en porcentaje. Tasa de desocupación abier-
ta: cociente entre la población desocupada 
y la PEA, expresada en porcentaje. Tasa de 
subocupación:  cociente  entre  la  población 
subocupada (individuos que trabajan menos 
de 35 horas semanales por causas involunta-
rias y desean trabajar más horas) y la PEA, 
expresada  en  porcentaje.  (INDEC,  1997) 
Asimismo se deﬁ  ne como sobreocupados a 
los individuos que trabajan más de 45 horas 
semanales. 
También se presentan valores para otros 
indicadores que son simplemente ratios que 
brindan información adicional sobre el fenó-
meno analizado.
3.  Presentación y análisis de los re-
sultados obtenidos
3.1  Características  generales  de  la 
población estudiantil
Para poder analizar la situación de los estu-
diantes de la FCE-UNLZ en el mercado labo-
ral argentino primero se hace mención a las 
características generales de las muestras y de 
la población estudiada. 
Las muestras tomadas en los diferentes 
años  estuvieron  conformadas  por  una  ma-
yor proporción de mujeres que de hombres, 
aunque  dicha  proporción  nunca  fue  mayor 
al 60%, con excepción de los años 2002 y 
2003 en los cuales prácticamente se observó 
la misma cantidad de individuos para ambos 
sexos.
En cuanto a la carrera estudiada por las 
personas  encuestadas  existió  en  todos  los 
años un predominio de los estudiantes para 
contador aunque su participación tuvo una 
tendencia  decreciente  e  irregular  partien-
do de 85% en el año 2000 a 68% en el año 
2007.
Con respecto al estado civil de los alum-
nos de la muestra, entre los años 2002 y 2007 
la  proporción  de  individuos  solteros  varió 
entre 75 y 80%, la de casados o en pareja en-
tre 18 y 25% y la de separados o divorciados 
entre  1  y  2%.  Los  respectivos  valores  co-
rrespondientes al último año relevado fueron 
80%, 18% y 2%.
En  relación  a  la  posición  en  el  hogar 
hubo un claro predominio de los individuos 
no jefes oscilando los valores de su partici-
pación entre 79% y 84% para los años 2002 
y 2007.
Si bien podría creerse que el partido de 
Lomas de Zamora, donde se encuentra ubi-
cada la facultad, fuese el lugar de residencia 
para una elevada proporción de los estudian-
tes encuestados, ello no fue así. Sólo entre 35 
y 43% de los estudiantes encuestados residían 
en el partido entre 1999 y 2007. Especíﬁ  ca-
mente para el último relevamiento los datos 
obtenidos fueron: 36% vivían en Lomas de 
Zamora, 62% en otros partidos y 2% en la 
Capital Federal.
En cuanto a la edad promedio de los in-
dividuos encuestados a lo largo del período 
analizado, el valor observado osciló entre 25 
y 27 años, mientras que entre 16 y 22 varió 
la cantidad promedio de materias aprobadas 
de los mencionados alumnos para el período 
2002 y 2007.PATRICIA JEREZ
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Gráﬁ  co 1. Indicadores laborales de la población estudiantil de la FCE-UNLZ
 
Fuente: elaboración propia con base a los datos de las encuestas relevadas en la FCE-UNLZ 
3.2 Indicadores laborales
Para iniciar el análisis del grado de inserción 
de los alumnos de la FCE-UNLZ en el merca-
do de trabajo se presenta a continuación, en el 
gráﬁ  co 1, la evolución de las tasas de activi-
dad, de empleo, de ocupación y de desocupa-
ción entre los años 1999 y 2007.
3.2.1 Tasa de actividad
Los valores de la tasa de actividad para el pe-
ríodo estudiado se mantuvieron alrededor del 
90% con excepción de los años 1999 y 2002 
en los cuales fueron superiores (ver gráﬁ  co 
1). Se debe destacar el elevado nivel de esta 
tasa dadas las características de la población 
analizada,  a  saber,  individuos  que  estudian 
una carrera de pregrado y que por lo tanto 
concurren a la facultad y necesitan dedicar 
horas al estudio.
El hecho que la facultad posea tan ele-
vada proporción de individuos participando 
en el mercado de trabajo, ya sea como indi-
viduos  ocupados  o  como  desocupados  que 
buscan activamente empleo, lleva a su vez a 
tener en cuenta ciertos elementos particulares 
en el momento de planiﬁ  car el año lectivo. 
Por  ejemplo,  es  necesario  programar  ade-
cuadamente la cantidad de cursos ofertados 
para  determinadas  bandas  horarias,  ya  que 
generalmente se produce una mayor demanda 
en el turno de la noche y en el primero de la 
mañana por parte de los estudiantes que tra-
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A su vez, desde el punto de vista de los 
alumnos, es de esperar que trabajar y estudiar 
prolongue la estancia de los mismos en la uni-
versidad, retrasando la obtención del título. A 
pesar de esta consecuencia, se observó que 
sólo el 10% aproximadamente de los indivi-
duos de las muestras se encontraban econó-
micamente inactivos.
Diferentes son los motivos por los cuales 
los alumnos de la facultad trabajaban o bus-
caban  trabajo  estando  desocupados.  Para  la 
primera  situación  los  argumentos  expuestos 
ordenados  según  el  porcentaje  de  respues-
tas obtenidas para cada caso fueron: poseer 
independencia  económica  (25,8%),  adquirir 
experiencia  profesional  (25,5%),  ﬁ  nanciar 
personalmente sus estudios (20,5%), su ingre-
so forma parte del ingreso familiar (14,5%), 
otros  motivos  (7,6%)  y  es  jefe  de  familia 
(6,1%). Para los individuos desocupados, los 
mencionados argumentos tuvieron la siguien-
te clasiﬁ  cación: adquirir experiencia profesio-
nal (32,7%), poseer independencia económica 
(32,1%), ﬁ  nanciar personalmente sus estudios 
(17,9%), otros motivos (8,9%), su ingreso for-
ma parte del ingreso familiar (6,5%) y es jefe 
de familia (1,8%). Ambos rankings surgen del 
relevamiento realizado en el año 2007.
Cabe  señalar  que  adquirir  experiencia 
profesional es de las mayores motivaciones 
para que los alumnos decidan su ingreso al 
mercado laboral; más aún, cuando a través de 
los años se incrementó la cantidad de requi-
sitos pedidos a los individuos para participar 
en el mismo.4
4  También resultó importante este motivo para los estudiantes 
de ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional según 
lo establecido en el trabajo de M. Panaia (2006).
Además, valga destacar que para los es-
tudiantes  ocupados  ﬁ  nanciar  personalmente 
sus estudios así como el que su ingreso forme 
parte del familiar, fueron dos motivos que re-
unieron el 35% de las respuestas, mientras que 
para los desocupados el 24,4%. Si a ello se 
agrega el motivo adquirir independencia eco-
nómica, se pone de maniﬁ  esto la importancia 
que tiene la variable ingreso al decidir partici-
par en el mercado laboral, hecho que también 
se observó en relevamientos anteriores (Jerez, 
2003 y 2007). ¿Estará este hecho condiciona-
do por la situación económica? ¿Dependerá 
del perﬁ  l de ingreso de la familia a la cual 
pertenece el alumno? Independientemente de 
cuál  fuera  la  respuesta,  la  realidad  muestra 
que para ciertos estudiantes de la FCE-UNLZ, 
el hecho de insertarse en el mercado laboral 
mientras se lleva a cabo la carrera de grado es 
explicado en una considerable proporción por 
motivos de índole económica.
3.2.2 Tasas de empleo y ocupación
La participación de los estudiantes ocupados 
en el mercado laboral se puede explicar a tra-
vés del comportamiento de dos tasas, la de 
empleo y la de ocupación.
Para  ambas  tasas  se  observa  la  misma 
trayectoria en el gráﬁ  co 1: decreciente desde 
1999 hasta el año 2002 para luego crecer hasta 
el 2007 con una leve interrupción en el 2006. 
Las  tendencias  decrecientes  y  crecientes  de 
las variables en los años descritos están rela-
cionadas con el nivel de actividad de la econo-
mía; a partir de 1999 y mientras la recesión se 
fue agravando hasta hacerse crítica en el año 
2002, con un descenso del Producto Interno 
Bruto (PIB) del 10,9% (INDEC, 2003b), las 
mencionadas tasas disminuyeron. Al mejorar PATRICIA JEREZ
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la situación económica después de la crisis y 
con el incremento del PIB hasta el año 2007, 
las tasas aumentaron. En el año 2006 se obser-
va un comportamiento atípico ya que el PIB 
creció pero las tasas de empleo y ocupación 
entre los estudiantes disminuyeron.
Especíﬁ  camente los valores de la tasa de 
empleo oscilaron entre 70 y 80%, con excep-
ción de los años 2001 y 2002 para los cuales 
fueron inferiores debido a la caída en el nivel 
de actividad económica ya citada, la cual afec-
tó a todo el empleo de la economía. Si bien se 
podría considerar que los mencionados valo-
res son elevados, teniendo en cuenta que los 
individuos de la muestra son estudiantes, pa-
reciera que ello no es así entre los alumnos de 
ciencias económicas. 
A  partir  de  cálculos  propios  realizados 
con los datos del Censo de Estudiantes 2004 de 
la Universidad de Buenos Aires (UBA, 2004) 
se obtuvo una tasa de empleo de 73,8% para 
la FCE-UBA, que resultó ser muy similar a la 
de la FCE-UNLZ, 73,3% para el mencionado 
año. Sólo en Filosofía y Letras de la UBA se 
observó una tasa de empleo elevada (70,9%) 
aunque  menor  que  para  los  estudiantes  de 
ciencias económicas. Estas dos facultades de 
la UBA tuvieron las mayores tasas de empleo 
para sus alumnos; en cambio para otras facul-
tades, como Odontología y Medicina, se ob-
servaron las menores tasas de empleo 38,8% 
y  40,5%  respectivamente.  Ello  es  razonable 
debido a que en estas carreras son muchas las 
horas dedicadas a las clases prácticas y teóri-
cas, además de la concurrencia al hospital, re-
duciéndose la posibilidad de trabajar durante 
el ciclo lectivo. Según la opinión de alumnos 
de la UBA que cursaron estas carreras (San 
Martín, 2001) se puede trabajar de noche o 
alternativamente aprovechar el receso estival 
para insertarse en el mercado laboral. 
Para enriquecer la exposición valga pre-
sentar los valores de la tasa de empleo para 
otras  facultades  pertenecientes  a  la  UNLZ. 
En el año 2001, para la Facultad de Ciencias 
Agrarias el mencionado valor fue 52,3% (Je-
rez, 2002) y para la FCE fue 68,3%; mientras 
que en el 2002 para la Facultad de Ingeniería 
ascendió a 72,1% (Jerez, 2003) y en la FCE 
fue del 65,5%.
En el período analizado la tasa de ocu-
pación ﬂ  uctuó entre 71 y 86% y asimismo su 
valor entre los hombres fue superior al de las 
mujeres como se presenta en el gráﬁ  co 2. Este 
es un resultado esperado ya que a pesar de 
que el rol de la mujer en la sociedad ha cam-
biado y es mayor su inserción en el mercado 
de trabajo aún no ha alcanzado igual nivel 
de participación que el hombre. En el mismo 
gráﬁ  co se puede observar también, que en los 
años 2002 y 2006, cuando disminuyó la tasa 
de  ocupación,  mayor  fue  el  descenso  para 
el sexo femenino que para el masculino. La 
desocupación afecta en mayor medida a las 
mujeres que a los hombres con su respectivo 
correlato en el nivel de ocupación.
Por último, es de anotar el elevado ni-
vel, al cual ya se hizo referencia en párrafos 
anteriores, de las tasas de actividad, empleo y 
ocupación. Si bien los estudiantes trabajan y 
desean trabajar, y se presentan diferentes ex-
plicaciones sobre este hecho, no se debe dejar 
de considerar que se está analizando el com-
portamiento de un grupo de individuos que 
tienen 18 años o más; en otras palabras, que 
son potenciales participantes del mercado la-
boral al haber ﬁ  nalizado la etapa escolar. Por 
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ción de las elevadas magnitudes observadas 
en las referidas tasas.
3.2.3 Tasa de desocupación
Como se observa en el gráﬁ  co 1, la tasa de des-
ocupación tiene una trayectoria creciente des-
de 1999, cuando alcanzó 18,6%, hasta el año 
2002, en el cual se observa su valor máximo de 
28,8%. Luego desciende, aunque no estricta-
mente, en el año 2007, a un valor de 14,1%. 
El rango de variabilidad de este atributo 
es amplio. Su valor máximo coincide con el 
año de mayor disminución del nivel de acti-
vidad como consecuencia de la crisis que dio 
ﬁ  n al Plan de Convertibilidad, como ya se 
mencionó. Y su nivel mínimo se observa en 
el año 2007.
Este valor mínimo es aún mayor que el 
prevaleciente en el mercado nacional, 7,5%, 
y también al valor de 8,3% (INDEC, 2008) 
correspondiente a la tasa de desocupación de 
los  individuos  del  aglomerado  denominado 
Partidos del Gran Buenos Aires.5 Ambos datos 
corresponden al 4º trimestre del 2007.6
5  Por medio de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el 
INDEC releva datos en diferentes áreas geográﬁ  cas del país, 
entre ellas, el Gran Bs.As (GBA) la que está compuesta por 
dos aglomerados urbanos, Ciudad de Bs.As. y Partidos del 
GBA. Se decidió incluir un valor de tasa correspondiente a 
este último aglomerado ya que en el mismo se encuentra ubi-
cada la facultad y la mayoría de los estudiantes que allí asisten 
vive en los partidos de GBA, como fue citado en el texto.
6  Los indicadores calculados a partir de la información de la 
EPH son trimestrales mientras que los datos de la FCE-UNLZ 
corresponden a la 1º quincena de noviembre. Esta diferencia y 
otras, como las características de las muestras, existen entre el 
relevamiento hecho en la facultad y la EPH; a pesar de ello se 
consideró valioso hacer las respectivas comparaciones. Para 
aquel lector que desee conocer la metodología de la EPH la 
misma se encuentra disponible en la página web del INDEC 
(www.indec.gov.ar).
El  hecho  que  la  tasa  de  desocupación 
sea mayor en la FCE-UNLZ que en el mer-
cado, y en el aglomerado mencionado, puede 
obedecer en parte a que se está analizando 
una población de individuos cuya edad pro-
medio, en las muestras, osciló entre 25 y 26 
años, y es sabido que las personas jóvenes, 
conjuntamente  con  las  mujeres,  están  más 
afectadas por la desocupación que otros in-
dividuos del mercado. Estos argumentos tam-
bién son sostenidos por Stang (2007) para el 
mercado argentino haciendo referencia a la 
población juvenil comprendida entre 14 y 29 
años, además destaca que este hecho no sólo 
se observa a nivel nacional sino que también 
en América Latina la tasa de desocupación de 
los individuos jóvenes es mayor que la de la 
población adulta, superándola en tres veces 
su valor promedio según datos de la Organi-
zación Internacional del Trabajo, citado en el 
referido artículo.
Para el caso especíﬁ  co de las mujeres 
de la facultad corresponde observar la evolu-
ción de su tasa de desocupación en el gráﬁ  co 
2 y ejempliﬁ  car de esta manera lo citado en 
el párrafo anterior en relación al nivel de esta 
tasa. Inclusive se puede explicar que el leve 
aumento  de  la  tasa  de  desocupación  total, 
producido en el año 2006 (gráﬁ  co 1), corres-
pondió principalmente a un aumento de la 
desocupación femenina (gráﬁ  co 2), que pasó 
de 21,8% en 2005 a 24,8% en 2006, mientras 
que la masculina se mantuvo relativamente 
constante al pasar de 11,8% a 12% para igual 
lapso.PATRICIA JEREZ
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Gráﬁ  co 2. Tasas de ocupación y desocupación discriminadas por sexo
 
Fuente: elaboración propia con base a los datos de las encuestas relevadas en la FCE-UNLZ.
3.3 Otros atributos correspondientes 
a la población ocupada
Otros aspectos que contribuyen a caracteri-
za más ampliamente al grupo de estudiantes 
ocupados de esta facultad, además de los ya 
expuestos, consideran, por ejemplo, el pro-
medio de horas semanales trabajadas por los 
individuos encuestados, el cual osciló entre 
40 y 42 horas medidas entre los años 2002 
y 2007. Téngase en cuenta que un individuo 
es considerado ocupado pleno cuando traba-
ja entre 35 y 45 horas semanales (INDEC, 
1997), por lo tanto los estudiantes, a pesar 
de concurrir a la facultad, en promedio tra-
bajaban la cantidad de horas aceptada como 
socialmente normal, inclusive existe una pro-
porción de alumnos que trabajaba más de 45 
horas semanales. Su comportamiento a lo lar-
go del período analizado se encuentra reﬂ  eja-
do en el gráﬁ  co 3, especíﬁ  camente en la tasa 
de sobreocupación.
Los respectivos valores en los extremos 
de la serie fueron 16,9% y 17,8% alcanzando 
magnitudes máximas, 23,6% y 23,3%, en los 
años 2004 y 2005 respectivamente. El nivel 
alcanzado por esta tasa, ﬂ  uctuando en torno 
del 20%, muestra que esa proporción de la 
población económicamente activa destinaba 
más de 9 horas diarias al trabajo en prome-
dio, considerando una semana con cinco días 
hábiles. Nuevamente se puede comparar con 
lo ocurrido entre los estudiantes de la FCE-
UBA; de acuerdo al Censo Estudiantil 2004 
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Gráﬁ  co 3. Tasas de subocupación y sobreocupación
Fuente: elaboración propia con base a los datos de las encuestas relevadas en la FCE-UNLZ.
individuos ocupados (44,2%) trabajaba entre 
36 y 45 horas semanales, la tasa de sobreocu-
pación fue del 17,5%, según cálculos propios 
con base a los datos de la UBA, siendo de un 
nivel inferior a la de la FCE-UNLZ para igual 
período.
También en el gráﬁ  co 3 se puede obser-
var el comportamiento de la tasa de subocu-
pación. Dicho comportamiento fue irregular 
en el período analizado con valores máximos 
de 16,3% en 2001 y 15% en 2005. El valor 
mínimo, 7,8%, se observó en el año 2000. A 
pesar de la irregularidad en el comportamien-
to considérese que a través de este atributo se 
está  representando  la  proporción  de  indivi-
duos que trabajaba involuntariamente menos 
de 35 horas semanales, por lo tanto dichos in-
dividuos constituían potenciales trabajadores 
de jornada completa. En el año 2007 los sec-
tores en los cuales hubo una mayor cantidad 
de individuos subocupados fueron comercio 
(20%),  servicios  profesionales  contables 
(17%) y otros servicios (16%).
Entre los años 2000 y 2007 se obtuvie-
ron datos sobre el porcentaje de estudiantes 
ocupados que realizaba aportes jubilatorios. 
Su valor ﬂ  uctuó entre 65 y 71%, pudiéndose 
calcular a partir del mismo la proporción de 
empleo no registrado. La magnitud de esta 
proporción, (29 - 35%), fue inferior a los va-
lores promedio correspondientes al mercado 
nacional (44% para los asalariados del año 
2006) (Giosa Zuazúa, 2007); aunque, hay que 
tener presente que la misma varía según el 
tipo de empleo. A su vez se relevaron datos 
sobre el porcentaje de estudiantes ocupados 
que poseía obra social que se descontara de 
su salario, osciló entre 62 y 67%.
Lo que queda claro a partir de los valores 
de ambos indicadores es que se observó cierto PATRICIA JEREZ
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grado de desprotección en el empleo de deter-
minados estudiantes, denotando la existencia 
de trabajos precarios. 
Para complementar este análisis se debe 
considerar  también  que  en  el  año  2007  el 
92% de los estudiantes ocupados manifestó 
haberse desempeñado en por lo menos 5 em-
pleos distintos desde que ingresó al mercado 
laboral. Este dato da un indicio sobre el grado 
de rotación entre empleos que se observaba 
para los estudiantes ocupados, sin exceptuar 
la posibilidad de haberse quedado desocupa-
do hasta encontrar un nuevo empleo. Stang 
(2007) también se reﬁ  ere a la mayor rotación 
de empleos que existe entre los jóvenes, ad-
mitiendo la posibilidad de que ello tenga su 
origen en una nueva forma de ver la realidad 
laboral por parte de estos individuos.
Por otro lado, el 32% de los alumnos 
ocupados poseía una antigüedad en el pues-
to laboral inferior a un año, el 19% de los 
alumnos  poseía  una  antigüedad  entre  un 
año y dos, 33% entre dos y hasta seis años, 
y para el resto su antigüedad era superior a 
seis años, siendo datos correspondientes al 
año 2007. 
En cuanto a las características del traba-
jo que tenían los estudiantes ocupados, se tie-
ne que: en el año 2007, 21% de los estudian-
tes ocupados poseía un trabajo temporario y 
79% uno permanente, mientras que el 80% 
trabajaba en relación de dependencia, 9% por 
cuenta propia y 11% como pasante. Asimis-
mo el 61% de los estudiantes ocupados se 
desempeñaba en un trabajo relacionado con 
la  carrera  que  estudiaba.  Especíﬁ  camente, 
durante el mencionado año, los sectores de 
actividad en los que se desempeñó una mayor 
proporción  de  estudiantes  fueron  comercio 
(17%), industria (16%), servicios profesiona-
les contables (16%) y otros servicios (12%). 
El 88% de los individuos ocupados trabajaba 
en el sector privado.
3.4 Otros atributos correspondientes 
a la población desocupada
A  partir  de  la  información  relevada  en  las 
muestras se pudieron obtener adicionalmente 
otros datos sobre los individuos desocupados. 
Ellos son los siguientes.
La cantidad de materias aprobadas de los 
individuos desocupados osciló entre 15 y 19 
para el período 2002-2007. 
Particularmente en el año 2007, 71% de 
los  estudiantes  desocupados  de  la  muestra 
eran alumnos de la carrera de contador, y el 
63% de los individuos desocupados pertene-
cía al sexo femenino. 
El 12% de los desocupados tenía como 
máximo dos meses en esa situación, 24% en-
tre dos y seis meses, 10% entre seis meses y 
un año y 54% más de un año.
Entre los medios que utilizaron los es-
tudiantes  desocupados  para  buscar  empleo, 
el relevamiento correspondiente al año 2007, 
muestra que el 33% de los estudiantes des-
ocupados envió curriculums, el 19% respon-
dió avisos clasiﬁ  cados, el 18% se anotó en 
una bolsa de trabajo, el 17% recurrió a con-
tactos personales, el 8% se anotó en agencias 
de empleo y el resto puso avisos propios o 
utilizó otros medios.
La participación que tuvieron los indivi-
duos que buscaban su primer empleo en el to-
tal de alumnos desocupados varió entre 20% 
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4.  Conclusiones
La inserción de los estudiantes de la FCE-
UNLZ en el mercado laboral durante los años 
analizados  tuvo  características  particulares. 
El primer elemento a mencionar es la impor-
tante proporción que representaron los indi-
viduos  ocupados  y  desocupados  dentro  del 
total de alumnos relevados en cada período. 
Además de los argumentos sostenidos por los 
estudiantes,  entre  los  cuales  la  experiencia 
profesional así como variables de tipo eco-
nómica justiﬁ  caron el ingreso al mercado, se 
debe citar el hecho de que estos individuos, 
por  su  edad,  poseían  las  condiciones  para 
poder desempeñarse en el mercado laboral, 
y que estaban dispuestos a dedicar un mayor 
tiempo del necesario, para obtener el título 
universitario.
A su vez, poseer una elevada tasa de em-
pleo no fue una característica excluyente de 
los estudiantes de la FCE-UNLZ ya que los 
datos correspondientes a los alumnos de la 
FCE-UBA también dieron cuenta de elevados 
niveles de empleo entre dichos estudiantes. 
La diferencia se observó con los alumnos de 
facultades donde se cursan otras carreras.
En cuanto al empleo y la ocupación se 
observó que la trayectoria de sus respectivas 
tasas acompañó el comportamiento del ciclo 
económico, a excepción del año 2006. Y en 
relación a las características de los empleos 
se observó una elevada cantidad de horas pro-
medio trabajadas, la existencia de empleo no 
registrado y una alta proporción de estudian-
tes desempeñándose en los sectores servicios, 
comercio e industria. Más de la mitad de los 
estudiantes  ocupados  de  la  última  muestra 
trabajaron en empleos aﬁ  nes con la carrera 
estudiada. Asimismo los estudiantes mantu-
vieron un comportamiento similar al del resto 
de los jóvenes del mercado en cuanto a la ro-
tación de empleos.
La desocupación afectó en mayor medi-
da a las mujeres que a los hombres y mostró 
su máximo valor en el año 2002 conjunta-
mente con lo ocurrido en el mercado laboral 
nacional, dada la crisis de empleo producida 
ese año.
Como comentario ﬁ  nal se puede esta-
blecer que ser estudiante de una carrera de 
grado no impidió a los alumnos de la FCE-
UNLZ insertarse en el mercado laboral en-
tre los años 1999-2007. El relevamiento dio 
cuenta de que la participación de los alum-
nos en el mercado de trabajo se realizó con 
características similares a las del resto de los 
jóvenes del mercado en términos de cantidad 
de empleos y desocupación. Asimismo, en el 
año 2007, dado que el 61% de los estudian-
tes  ocupados  de  la  muestra  se  desempeñó 
en tareas relacionadas con su carrera, ello 
permitió que una importante proporción de 
alumnos pudiera alcanzar uno de los objeti-
vos que se había propuesto: adquirir expe-
riencia profesional.
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